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弱 型 有 效 性 一
、
半 强 型 有 效 性
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基本上可 以认为我国 的股票市场处于 或接近于 弱
型有效性
。
根 据 会计信息在上 海股市 中作用 的 实 证分
析 ⑩和 论证券市场管理中的会计规范 。的研究结果
,
在
蒯七财税 理论版 》 似 , 年第 期
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翻七财税《理论版 》 年第 期











































































































































































































































































































































湖北时锐 理论版 , 姗 年第 期
